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研究成果の概要（英文）：We	 constructed	 sequential	 interval	 and	 point	 estimation	 procedures	 
of	 the	 endpoints	 of	 the	 support	 of	 the	 probability	 distribution	 with	 a	 bounded	 support.	 
The	 estimation	 procedures	 are	 based	 on	 the	 extreme	 values.	 The	 sample	 sizes	 for	 these	 
estimation	 procedures	 asymptotically	 coincide	 with	 minimum	 sample	 sizes	 when	 the	 width	 
of	 the	 support	 is	 known.	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